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ABSTRACT 
 
Ismail, 2013. THESIS. Title: The influence of health management system, work 
safety and working environment to the performance of workers in 
PG.Kebon Agung Malang. 
Advisor : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E, M.Si. 
Key word : health management system and work safety, working environment, 
performance of worker. 
 
 
Health management and work safety system as well as working environment 
is one of determinants of company’s success. Health, working and environment 
safety in Pabrik Gula Kebon Agung Agung Malang is not becoming company’s most 
attention, so working accident happens every year. The place of this research is in 
Pabrik Gula Kebon Agung Agung Malang because it is the one of big sugar company 
which uses sophisticated machines. Therefore, the researcher is interested in knowing 
how the health management and work safety system as well as working environment 
influence the worker performance. 
This research is a quantitative research using survey approach. The number of 
sample is 77 workers by using Sloven formula. Data sampling uses basic random 
sampling with free variable consist of health management system and work safety 
(X1) and working environment (X2), the dependant variable is workers performance 
(Y).Instrument test uses validity and reliability test. While analysis data method uses 
double linier regression with F and T test. 
The result of the research shows that variable of health management system 
and work safety (X1) and working environment (X2) simultaneously affect to the 
performance of PG. Kebon Agung Malang workers significantly. From F test, 
obtained Fhitung 108,408 > Fteble3, 12with p0,000 ≤ 0, 05. Besides, the value of 
Adjusted R Sqare is 0,737which mean the influence of free variable to dependant 
variable is 73, 2%. From T test, partially, the variable of health management system 
and work safety (X1) and working environment (X2) has significant influence to the 
workers performance (Y) with thitunghealth management system and work safety (X1) 
is 5,879 > ttabel 1,667 and working environment (X2) is 1.999 > ttabel  1,667. The most 
dominant variable is health management system and work safety (X1) which is 5,879. 
ABSTRAK 
Ismail, 2013, SKRIPSI. Judul: Pengaruh sistem manajemen kesehatan dan 
keselamatan kerja serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PG. 
Kebon Agung Malang. 
Pembimbing : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si 
Kata Kunci    : Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan 
kerja, kinerja karyawan. 
 
Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja 
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan. Kesehatan dan 
keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang ada di Pabrik Gula Kebon Agung 
Agung Malang kurang begitu di perhatikan oleh perusahaan dan tidak berjalan 
dengan baik sehingga  kecelakaan kerja terjadi di perusahaan setiap tahunnya. 
Tempat penelitian ini dilakukan di Pabrik Gula Kebon Agung Agung Malang karena 
Pabrik Gula Kebon Agung Agung Malang merupakan salah satu perusahaan 
penghasil gula yang besar yang telah banyak menggunakan peralatan-peralatan yang 
canggih. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. 
Jumlah sampel sebanyak 77 karyawan dengan menggunakan rumus Sloven, 
sedangkan teknik pengambilan ampel menggunakan Sampel Acak Sederhana variabel 
bebasnya terdiri dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (X1) dan 
lingkungan kerja (X2) variabel terikatnya adalah kinerja karyawan (Y). Pengujian 
instrument menggunakan uji veliditas dan uji reabelitas. Sedangkan metode analisis 
data menggunakan regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. 
Hasil pnelitian menunujukkan bahwa variabel sistem manajemen kesehatan 
dan keselamatan kerja (X1) lingkungan kerja (X2) secara simultan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan PG. Kebon Agung Malang. Dari perhitungan uji 
F diperoleh Fhitung 108,408 > Ftebel 3,12 dengan nilai p sebesar 0,000 ≤ 0,05. Selain itu 
nilai Adjusted R Sqare sebesar 0,737 yang berarti besarnya pengaruh veriabel bebas 
terhadap variabel terikatanya adalah 73,2%. Dan uji t diketahui bahwa secara parsial 
variabel sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (X1) lingkungan kerja 
(X2) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) 
dengan perhutungan thitung  sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (X1) 
sebesar 5,879 > ttabel 1,667 dan lingkungan kerja (X2) sebesar 1.999 > ttabel  1,667. 
Variabel yang paling dominan pengaruhanya adalah variabel sistem manajemen 
kesehatan dan keselamatan kerja (X1) sebesara sebesar 5,879. 
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